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ABSTRACT
Kata Kunci: Pengembangan soal, nilai, karakter siswa.
	Telah dilakukan penelitian pengembangan  soal-soal kimia materi hidrokarbon dan minyak bumi bermuatan nilai-nilai untuk
memperkokoh karakter siswa SMA. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan soal-soal kimia SMA bermuatan nilai-nilai
karakter. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan (R&D) model 4-D. Subjek penelitian yaitu siswa
SMAN 1 Banda Aceh kelas IX yang diambil secara purposive sampling dan jumlah siswa yang terlibat pada tahap disseminate
sebanyak 15 orang untuk melihat keberterimaan siswa terhadap soal. Soal yang telah dikembangkan divalidasi oleh dosen ahli dan
guru MGMP kimia kota Banda Aceh, hasilnya menunjukkan bahwa soal yang dikembangkan layak untuk diujicobakan pada siswa.
Rata-rata hasil penilaian kelayakan soal sebesar 87%. Hasil uji coba soal pada siswa diperoleh hasil tuntas dan tidak tuntas
berturut-turut yaitu 10 dan 5 orang, nilai rata-rata keseluruhan siswa yaitu 75 dengan kriteria tuntas. Hasil tanggapan peserta didik
terhadap soal menunjukkan persentase sangat setuju sebesar 30%, setuju 50%, tidak setuju 20% dan sangat tidak setuju 0%.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan soal-soal bermuatan nilai yang dikembangkan dapat diterima oleh guru, layak
diaplikasikan dan dipergunakan untuk mengukur hasil belajar. Soal-soal yang dikembangkan memerlukan revisi untuk dapat
disempurnakan lebih lanjut agar dapat menjadi alat ukur pembelajaran sekaligus dapat memperkokoh karakter siswa.
